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ABSTRAK 
 
Martha Maria Dewi Herawati, D1210045, TERPAAN IKLAN DAN BRAND 
AWARENESS (Studi Korelasi Terpaan Iklan A-Mild versi “Go A Head” di 
Televisi dan Brand Awareness diantara Siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef 
Tahun Ajaran 2003/2004, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2004 
 
 
Tingkat persaingan perusahaan dan produk menyebabkan berbagai 
perusahaan harus menunjukkan strategi untuk mendapatkan penjualan produk 
yang tinggi. Dalam memperkenalkan produk tersebut, digunakanlah media iklan 
yang menarik dan mampu merebut perhatian masyarakat. Televisi merupakan 
media yang memiliki kekuatan audioviosiual, sisi kreasi dan kekuatan persuasif. 
Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk membujuk pemirsa, untuk 
mengambil beberapa tindakan sehubungan dengan produk, ide atau jasa. Dalam 
hal  ini peneliti akan mencari hubungan antara terpaan iklan A-Mild versi "Go A 
Head" di televisi dan brand awareness. Dalam penelitian ini menggunakan dua 
variabel. Variabel independen yaitu terpaan iklan A-Mild versi Go A Head di 
Televisi dan variabel dependen yaitu brand awareness di kalangan siswa SMA 
Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.   
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian penjelasan yaitu berusaha 
menjelaskan antara hubungan variabel, metode penelitian yang digunakan adalah 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta kelas XII 
tahun ajaran 2003/2004. Sampel yang diambil dari 10% populasi, yaitu sebanyak 
100 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sistem random agar 
setiap kelompok dapat terwakili.  
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hubungan antar variabel 
menggunakan perhitungan statistik Teknik Korelasi Tata Jenjang Spearman. 
Statistik ini dipakai untuk mengukur asosiasi antar dua variabel yang keduanya 
mempunyai ukuran skala ordinal yang memungkinkan agar obyek yang diteliti 
dapat diberi jenjang.  
Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing variabel berhubungan satu 
sama lain secara positif dan signifikan. Adapun korelasi antara terpaan iklan A-
Mild versi “Go A Head” dan Brand Awareness dikalangan siswa SMA Pangudi 
Luhur Santo Yosef Surakarta adalah positif dan signifikan diukur menggunakan 
perhitungan statistik Teknik Korelasi Tata Jenjang Spearman dengan nilai rs 
sebesar 0,525 dan nilai t-hitung 6,106 menunjukkan adanya hubungan antara dua 
variabel tersebut.    
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ABSTRACT 
 
Martha Maria Dewi Herawati, D1210045, TERPAAN IKLAN DAN BRAND 
AWARENESS (Correlation Study of Exposure to Ads A-Mild version of “Go A 
Head” on Television and Brand Awareness among High School Students 
Panngudi Luhur St. Yosef Year 2003/2004, Thesis, Department of Communicaton 
Studies Non Regular, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
March Surakarta 2004. 
 
The level of competition the company and products lead to various 
company must demonstrate a strategy to obtain a high product sales. In 
introducing these products, attractive advertising medium is used and is able to 
grab the attention of the public. Television is a medium that has the power 
audioviosiual, the creation and persuasive power. Advertising is a form of 
communication used to persuade viewers, to take some action with respect to 
products, ideas or services. In this case the researchers will look for a relationship 
between exposure to advertising A-Mild version of "Go A Head" in television and 
brand awareness. In this study using two variables. Independent variables, 
exposure to advertising A-Mild Go A Head versions on TV and the dependent 
variable is the brand awareness among high school students of Saint Joseph Noble 
Pangudi Surakarta. 
This study uses the type of research that seeks to explain the explanation 
of the relationship hypotheses, research method used was a questionnaire as the 
main data collection tool. The population in this study is Pangudi Luhur high 
school student of class XII St. Yosef Surakarta 2003/2004. Samples were tahen 
from 10% of the population, as many as 100 people with the sampling technique 
using a random system so that each group can be represented. 
This study, to determine the relationship between variables using 
statistical. Calculations Procedure Qualification Spearman Correlation Technique. 
This statistic is used to measure the association between two variables that both 
have size ordinal scale that allows that objects can be studied levels.  
The results showed that each of the variables relate to each other in a 
positive and significant. The correlation between advertising exposure A-Mild 
version of "Go A Head" and brand awareness among high school students of Saint 
Joseph Noble Pangudi Surakarta is a significant positive and measured using 
statistical calculations Tata Engineering Study Spearman correlation rs value of 
0.525 and a t-test value of 6.106 indicates the relationship between the two 
variables. 
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MOTTO 
 
Sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa 
kehilangan semangat  
 
Accept if the hardest things will come to you and you may cry on for something 
feels so hurt but not to giving up about that. Keep trying much better for the next 
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